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ABSTRAK 
            Tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor tergolong dalam tindak 
pidana pencurian di dalam hukum pidana. Diatur di dalam pasal 362 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, banyak terjadi di kota- kota besar di Indonesia. 
Salah satu di Kota Padang. Pada tahun 2015 sebanyak 2.657 meningkat pada 
tahun 2016 sebanyak 2.830, Tidak hanya terjadi di kota padang bahkan terjadi di 
kota-kota kecil seperti di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2014 sebanyak 17 
kasus meningkat pada tahun 2015 menjadi 41 kasus dan meningkat lagi pada 
tahun 2016 menjadi 47 kasus. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah 
Datar menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menggunakan 
beberapa tindakan penanggulangan. Dari bentuk tindakan penanggulangan yang 
pernah dilakukan, nyatanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor semakin 
meningkat dari tahun ke tahun, untuk itu perlu diberikan perhatian khusus dari 
penegak hukum khususnya dari aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah 
Datar yaitu melakukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar dengan lebih optimal. Adapun 
yang menjadi rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimanakah Upaya Penyidik Satuan 
Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor di kabupaten Tanah Datar ? 2. Apakah yang 
menjadi Kendala oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar 
dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten 
Tanah Datar ? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis 
empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian 
dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan. Hasil penelitian 
dan pembahasan yaitu Upaya menanggulangi dilakukan melalui upaya preventif 
yaitu melakukan penyuluhan, memasang spanduk, meningkatkan kinerja 
kepolisian, dan upaya represif yaitu melakukan razia, melakukan penyidikan. 
Kendala yang ditemui berupa kendala preventif yaitu masyarakat tidak terlalu 
mengindahkan penyuluhan polisi, masyarakat tidak menerapkan penyuluhan 
polisi, masyarakat yang masih terbiasa parkir ditempat parkir illegal dan kendala 
represif yaitu masyarakat kurang tanggap dalam hal melaporkan pencurian, sulit 
mencari barang bukti dan alat bukti, pelaku menjual barang bukti. 
